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1 Cette intervention fut conditionnée par la création d’un parking souterrain [ (Fig. n°1 :
Localisation des  zones fouillées),  site C].  Ce secteur bordait  la  rivière de l’Ordron.  La
rivière (dont le cours est artificiel) se jetait, un peu plus en aval du site, dans l’Escaut. 
2 Au vu des documents et plans anciens, du XVIIe s. notamment, il ne paraît pas y avoir eu
d’urbanisation très dense dans cette zone. Les coupes stratigraphiques examinées tendent
à confirmer cette analyse. Des strates d’argile, assez homogènes, s’étalent sur de grandes
longueurs,  de  manière  caractéristique. Les  courtils  bordaient  un  rang  de  maisons
voisines. Ces habitations, non explorées directement, possédaient vraisemblablement des
murs de torchis. Les décapages opérés lors des travaux de terrassement révélèrent en
effet  des  surfaces  étendues de ce matériau,  à  l’emplacement supposé occupé par ces
demeures. 
3 Des planches et des poteaux de bois furent également observés, certains présentant des
traces de rubéfaction. Le matériel archéologique ne permet pas de remonter plus avant
que le XVe s. ou le XVIe s. L’eau constitua un obstacle infranchissable pour l’étude des
niveaux les plus anciens. On devait observer cependant, de manière très rapide, une fosse
creusée  dans  la  tourbe.  Les  remblais  de  comblement  contenaient,  dans  leur  partie
supérieure, quelques ossements animaux et des restes végétaux... 
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Fig. n°1 : Localisation des zones fouillées
Auteur(s) : Maliet, Vincent. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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